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  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการการวิจยัแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยั
เชิงปริมาณ ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทยจากผูบ้ริหารสายการบินไทย             
ไลออ้นแอร์ 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยจากผูโ้ดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  และ                
3) เพื่อนาํเสนอคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินตน้ทุนตํ่าใน
ประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ค่าทางสถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจากความคิดเห็นของผูบ้ริหาร สามารถจาํแนกได้เป็น 4 ด้าน คือ               
(1) ด้านความรู้ (2) ด้านทกัษะพื้นฐานทางวิชาชีพ (3) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์และ                 
(4) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม โดยผูบ้ริหารสายการบินให้ความสําคญัในดา้นความรู้และทกัษะ
พื้นฐานทางวิชาชีพมาเป็นอันดับแรก เ น่ืองจากส่งผลด้านความปลอดภัย  รองลงมา คือ                        
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์กับด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงส่งผลด้านการให้บริการ                  
2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จากการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูโ้ดยสาร พบวา่ ผูโ้ดยสารให้ความสําคญัในดา้นคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) 
รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ด้านทกัษะพื้นฐานทางวิชาชีพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) และด้านความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามลาํดบั และ 3) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี (1) ดา้นคุณธรรม
และจริยธรรม ได้แก่ การมีความรับผิดชอบ มีวินัย รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลา 
ซ่ือสัตย์ ตั้ งใจทุ่มเททาํงาน ปฏิบัติต่อผูโ้ดยสารอย่างให้เกียรติและเสมอภาค เต็มใจช่วยเหลือ
ผูโ้ดยสารดว้ยความเห็นอกเห็นใจ (2) ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การมีบุคลิกภาพทาง
สังคม ทางอารมณ์และจิตใจและทางกายท่ีดี (3) ดา้นทกัษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ การมีทกัษะ
ดา้นความปลอดภยั ดา้นงานบริการและทกัษะดา้นการส่ือสาร และ (4) ด้านความรู้ ได้แก่ การมี
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  Thisoresearchoapproachowasodesignedoasoaomixedomethod: qualitativeoandoquantitative 
researches.oTheopurposesoofothisoresearchowere:opassengerso1) otoodetermineotheoexpected 
qualifications of cabin crew ofdlow-costdairlinesdindThailanddasdperceiveddbydadministrators, 
2) to determineothe expected qualifications of cabin crew of low-cost airlines in Thailand as 
perceived by passengers of Thai Lion Air, and 3)to present1the1expected1qualifications1of cabin 
crew of low-cost airlines in Thailand. In-depth interview and questionnaires were used to collect 
data.oStatisticsousedotooanalyzeodataowereoPercentage,oFrequencies,oMean and Standard 
deviation. Theoresearchofindingsorevealedothreeoperspectives:oFirst, the administrators expected 
cabin crew to possess four types of  the qualification namely knowledge, professional skills,  
personality andomorals.oTheomostonecessaryoqualificationsofromothe administrator perspective 
contributesotooknowledgeoanddprofessionaloskillsobecauseotheemphasis was placed on safety. 
The second most important qualifications was comprised of personality and morals because it 
affects services.Second, the resultsdof passenger surveys demonstrated the most necessary 
qualification is attributed to the morals, personality, professional skills, and knowledge which 
were at 4.40, 4.30, 3.90, 3.80 respectively. Lastly, the present research pointed out that the 
expectation of cabin crew qualifications working at low-cost airlines in  Thailand were comprised 
of four attributes.1First, morals included responsibility, disciplines, strictness, punctuality, 
honesty, service with respect and equity attentiveness. Second, personality encompassed social 
personality, psychological personality and physical personality. Third, professional skills were 
composed of service skills, safety skills and communication skills.dFinally, knowledge was 
regarded as duties and responsibilities, hygiene, aviation medicine, first aid, customer service, 
food and beverage, emergency procedures, efficiency of  in-flight services, carriage of dangerous 
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